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?????????????? 4 ?????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????? 6?7????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
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? ???????????????????????
?????????????????????258??????????????????
????????????????????????????????? 1980?????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????? 5.8????? 14.1??????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????? 
 
?? 4??? 10?????????? 
 ??? ?????? 
?????? 22.0? 39.9% 
??? 38.6% 41.9% 
??????? 24.7% 11.9% 
??? 6.3% 0.5% 
?????????? 1.3% 0.7% 
??????????? 6.1% 4.7% 
 
? ????????????????????????? 10?????????????
?????????????????????? 4 ?????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????1997??????????? 78,291?????????????? 2006
??? 23,491 ??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
(70????)???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????1990 ?????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
                                                        
258 ?(2005)? 
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? ???????????????????????
???? 10???????????????????????????????????
??????????? 1997?? 828??? 2006?? 1,687????????????259
????????????????????????????????????????
?? 
 
? 4????????????? 
?? 5?????????????????? 
 ??? ?????? 
?? 5.3% 2.3% 
?????????? 15.2% 4.7% 
????????? 53.0% 48.4% 
?????????? 20.2% 30.4% 
?? 4.8% 13.8% 
 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
(2002)? 3??????????????????????????????260?????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????(70 ????)???????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????2002 ??
??????????????? 18 ?????? 2000 ???????????????
??????????????????????????? 45.0???????261???
                                                        
259 1997?????????????????????????????? 
260 2001?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
? 5???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
261 ???????????????????????2003? 
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? ???????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 
? ????????????????????????????????????????
????????? 26.0????? 14.3???????????????????????
??? 49.5????? 59.1????????????????????????????
???????????????????????????????????? 18.4???
?? 10.0?????????????????????????? 44.1????? 53.1??
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????? 
 
? 3????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 2004??? 15??
?????????????????????????????????? 2005? 8??
??????????????????262?????????????????????
?????? 
 
? 1??????????? 
?? 6???????????? 
 ??? ?????? ??? 
??????? 4.7% 2.3% 6.4% 
???????? 34.2% 21.9% 38.9% 
????????? 44.1% 41.7% 40.5% 
?????????? 17.1% 34.0% 14.2% 
?????????????????????????????? 22? ???????????????
???????????????????????????????????????????2006??
?????? 
 
????????????????? 6 ?????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
                                                        
262 ??????????????????? 20?79????????????????
????? 465????? 35.8?? 
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? ???????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????? 
 
?? 7?????????????????? 
 ??? ?????? ??? 
??????? 2.5% 2.0% 4.1% 
???????? 26.6% 8.7% 31.3% 
????????? 47.0% 44.2% 45.9% 
?????????? 23.9% 45.2% 18.7% 
 
? ???????????????????????????????? 7???????
? 6???????????????????????????????????????
????????????? 5???????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 15???????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???263????????????????????????????????????
?????????? 3 ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????? 
 
                                                        
263 ????????????????????????????? ?????????/
????????????1997??????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????2007????????????????????????????
?????????????? 
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? ???????????????????????
?? 8????????????????????????????????? 
 ?? ????? 
????? 
????? 
???? 
????? 
????? 
?? ?? 
???????
?? 
2 
12.5% 
3
18.8%
7
43.8%
2
12.5%
2 
12.5% 
16
100.0%
???????
?????? 
3 
5.4% 
2
3.6%
37
66.1%
9
16.1%
5 
8.9% 
56
100.0%
???????
?? 
4 
1.0% 
15
3.9%
176
46.1%
129
33.8%
58 
15.2% 
382
100.0%
???????
?????? 
4 
6.8% 
5
8.5%
33
55.9%
17
28.8%
0 
0% 
59
100.0%
??????? 0 
0% 
1
2.5%
16
40.0%
11
27.5%
12 
30.0% 
40
100.0%
?? 13 
2.4% 
26
4.7%
269
48.6%
168
30.4%
77 
13.9% 
553
100.0%
? ?? 2 ??(???χ2)?56.857??????? 0.0???????????????????
??????? (??????)? 
 
 
?? 9?????????????????????????? 
 ??? 
???? 
???? 
???? 
??? 
?????? 
?? 
?????? 
?? 
????????? 5 
31.3% 
5
31.3%
4
25.0%
2 
12.5% 
16
100.0%
????????? 
???? 
3 
5.8? 
23
44.2%
22
42.3%
4 
7.7% 
52
100.0%
????????? 4 
1.1% 
68
19.3%
151
42.8%
130 
36.8% 
353
100.0%
???????? 
????? 
0 
0.0% 
12
22.2%
24
44.4%
18 
33.3% 
54
100.0%
????????? 0 
0.0? 
3
8.8%
11
32.4%
20 
58.8% 
34
100.0%
?? 12 
2.4% 
111
21.8%
212
41.7%
174 
34.2% 
509
100.0%
?χ2?101.496????????0.0? 
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? ???????????????????????
?? 10???????????????????????????????? 
 ??? 
???? 
???? 
???? 
??? 
?????? 
?? 
?????? 
?? 
????????? 5 
31.3% 
1
6.3%
5
31.3%
5 
31.3% 
16
100.0%
????????? 
???? 
3 
5.9% 
5
9.8%
27
52.9%
16 
31.4% 
51
100.0%
????????? 1 
0.3% 
26
7.4%
156
44.4%
168 
47.9% 
351
100.0%
???????? 
????? 
1 
1.9% 
10
18.9%
22
41.5%
20 
37.7% 
53
100.0%
????????? 0 
0.0% 
1
2.9%
13
38.2%
20 
58.8% 
34
100.0%
?? 10 
2.0% 
43
8.5%
223
44.2%
229 
45.3% 
505
100.0%
?χ2?94.810????????0.0? 
 
????? 8??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????264????????????????????????????????
??????????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
??????????????????? 9 ?? 10 ?????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????? 
                                                        
264 ???(2001)???(2002)????(2002)???(2007)??? 
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? ???????????????????????
 
? 2???????????? 
?? 11??????????? 
 ??? ?????? ??? 
??????? 2.5% 1.0% 11.3% 
???????? 24.8% 8.9% 40.6% 
????????? 49.9% 46.3% 36.4% 
?????????? 22.8% 43.8% 11.7% 
 
?? 12????????? 
 ??? ?????? 
??????? 13.3% 0.6% 
???????? 50.4% 12.9% 
????????? 29.3% 43.6% 
?????????? 22.8% 42.8% 
 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 11?????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????265??????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????? 
? ???? 12??????????????????????????????????
???????????????? 2008????????? ?????????????
??????????????????????????????????????(2122
                                                        
265 ???(2001)?333?? 
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? ???????????????????????
?)???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? 11?? 12??????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????? 
???????????????????????????????????????
????? 100??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????? 1 ???????? 200 ????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????? 1964?? 58,223???????????????
????? 50??????????????????????????????????
????? 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????(50????)?????????????????
?????????????????????????????????????????
???????(50????)????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????? 1?????????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????? 1990????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
 119
? ???????????????????????
??266?????????????????????????????????????
??????????? 2001???????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???? 1990??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????267?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??? 10 ???????????????????????????????? 2002 ?
??????????????????????????????????????? 10
??????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????? 1 ??????????????????????????????????
?268??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 60?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????269?????????????????? 1?2?????????
                                                        
266 ???(2001)?348?? 
267 ??(1998)?35?? 
268 ???????????????????????????????????????
????????????????????????????? 
269 ??????ABC?????? ???????? ?????2006? 12???2007?
?????????????????????????????247,311???????(?
?)?89,711??????????10,102???????????40,860??????? 
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? ???????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????270?????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????? 
 
? 3?????????? 
?? 13????????? 
 ??? ?????? ??? 
??????? 33.5% 32.6% 38.2% 
???????? 44.4% 41.9% 40.3% 
????????? 16.8% 16.9% 17.4% 
?????????? 5.3% 8.5% 4.1% 
 
? ??????????????????????????????????? 13???
????????????????????????????????????????
???????????????? 2??????????2001? 6?? 2005? 6???
????????? 2 ??????????????????????????????
???????????????????????????????????????
SOLAS??????????????????????????????????????
??????????????????????????????1000?????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????(2006)????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????(???????
                                                        
270 ?????????????????χ2?51.554?????12????????0.0??
?????????????χ2?74.591?????12????????0.0???????
??????????????????????????????????? 
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? ???????????????????????
?????)??????????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????271?????????
???????????????????????????????272????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?? 
?????? 18 ??????????(???)??????????????????
?????????????????????273??????????????????
???????????????????????????????????????? 2
?????274??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 
?  
? 4????????????????? 
?? 14????????????????? 
 ??? ?????? ??? 
??????? 12.8% 18.2% 40.3% 
???????? 26.0% 29.5% 31.3% 
????????? 48.6% 41.8% 22.8% 
?????????? 12.6% 11.2% 5.6% 
 
 
                                                        
271 ???????χ2?53.680?????12????????0.0????????????
???χ2?137.907?????12??????? 0.0?? 
272 ???????χ2?19.077?????12????????8.7????????????
???χ2?17.402?????12??????? 13.5?? 
273 ?????????? ?? 18???2007? 
274 ?????????????????????? 2007????????2007????
????????????????????????????????????????
???????????????????????? 2007????2008???????
?? 20?39???????????????????????????????????
??????????(?? 16? 10? 1?)???????????????? 32.0%??
??????? 25.6%??????????????????????????????
????????????????????????????????????????? 
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? ???????????????????????
?? 15???????????? 
 ??? ?????? ??? 
???(???)??? 24.7% 33.1% 40.2% 
????/ ?????? ???? ???? 27.1% / 11.0% 
??????????? 8.4% 38.6% ???? 
????????????????? 34.8% 11.0% 22.0% 
????????? 5.5% 8.6% 12.5% 
????? 81.1% 59.0% 34.2% 
???????????? 11.6% 9.2% 3.6% 
????? 4.9% 4.2% 4.0% 
 
 
???????????????????????????????????????
????????????? 14??????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????(???)??????????????????????????????
???????????????(???)??????????????????????
????????????????275???????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????276????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????(2006)?????????????
???????????????????? 
 
 
                                                        
275 ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????(???)??????????????? 
276 ? 2?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????? 2007???????????? 
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? ???????????????????????
?? 16????????????????????????????? 
 ??? 
???? 
???? 
???? 
??? 
?????? 
?? 
?????? 
?? 
????????? 2 
12.5% 
6
37.5%
7
43.8%
1 
6.3% 
16
100.0%
????????? 
???? 
14 
27.5% 
17
33.3%
16
31.4%
4 
7.8% 
51
100.0%
????????? 70 
19.8% 
101
28.6%
150
42.5%
32 
9.1% 
353
100.0%
???????? 
????? 
2 
4.0% 
15
30.0%
27
54.0%
6 
12.0% 
50
100.0%
????????? 4 
12.1% 
10
30.3%
9
27.3%
10 
30.3% 
33
100.0%
?? 92 
18.3% 
149
29.6%
209
41.6%
53 
10.5% 
503
100.0%
?χ2?28.605????????0.5? 
 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
277???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??278?????????????? 16???????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????? 
???????????????????????????????????????
????????????????8 ????????????????????????
??????????50 ?????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????(40????)????????????
????????????????????????????(2006)??????????
                                                        
277 ???????χ2?17.081?????12????????14.7???????????
????χ2?74.193?????12????????0.0?????? 
278χ2?10.497?????12????????57.2? 
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? ???????????????????????
?????????????????????????????????????279? 
 
 
? 5???????????? 
?? 17?????????????? 
 ??? ?????? 
????????????? 9.7% 12.5% 
????????????? 34.1% 18.6% 
????????????????? 73.2% 67.0% 
??????? 7.1% 5.1% 
????? 34.6% 32.0% 
?????? 17.3% 20.5% 
?????? 33.3% 47.9% 
 
? ???????????????????????????????????????
????????? 17??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????? 9 ???????????????????????????????
????????????????????????????????(1990)????? 20
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 13.8???????????
???????????????? 20.1??????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????? 73.9????????? 80.3????????????????????
????????????????????????????????????????
                                                        
279 ??(2006)?40?? 
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? ???????????????????????
?????????????????????????????????????280? 
? ?????????????????????????????????????281?
???? 2003 ??????????????????????????????????
??????????????282?????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????283??????????
???????????????????????????????????????284?
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 
 
 
? 4???????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????? 
 
 
? 1??????? 
 
 
                                                        
280 ????????????????????????????????????????
????????????17.5???????????????? 
281 ????????????????????? ??????????????????
???????2004???????????? ????????????--?2??????
????????????????????2003? 11???2003???? 
282 ???????????????????????????(2004)?171?? 
283 ????? 2.5??? 7.4???????????????? 4.8??? 14.8?????
??????????????????? 5.6??? 11.1???????? 4.8??? 7.4?
???????????????????????? 
284 ??????????????????????????????????????
2001??????????????????????????????????????
????????????????? ???????????????? ???? ? 6??
??????????????2003?274?? 
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? ???????????????????????
?? 18??????????????????? 
 ??? ?????? 
???????????????? 36.5% 30.9% 
????????????????? 18.1% 18.1% 
???????????????? 60.1% 52.3% 
???????? 13.1% 8.7% 
?????????????? 0.3% 1.7% 
????? 12.3% 19.8% 
 
?? 19????????????????????????? 
 ??? ?????? 
????????????? 2.6% 2.6% 
????????????? 7.3% 4.1% 
?????????????????????? 46.5% 44.7% 
?????????????????????? 43.6% 48.6% 
 
? ??????????????????????????? 18???????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????285?
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????286???????????????????????
??????????????????????????? 
???????????????????????????????????? 3???
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
                                                        
285 ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????? 
286 ???????????????????????????????????????? 
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? ???????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????? 100 ????????????? 150 ?? 200
????????????????????????????????????????
??(30????)?????????? 
? ???? 19 ???????????(?????)?????????????????
????????????????????????????????????? 1 ??
?????????????? 1 ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 
???????????? 45??????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????(??????????????????????????
?)???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
? 8 ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????? 
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? ???????????????????????
? 2????????? 
?? 20????????????? 
 ??? ?????? 
????????? 1.0% 1.1% 
?????????????????? 13.4% 6.5% 
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